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面向可持续发展:民办高校治理研究新路向
周孟奎,王连森
(厦门大学 教育研究院, 福建 厦门 361005)
摘要:民办高等教育事业已经成为我国高等教育体系的重要组成部分。面对新形势、新要求、新
问题,研究民办高校如何可持续发展具有重要的理论价值和现实意义。运用  治理 !视角研究民
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A new approach to non governm ental colleges governance:
to be oriented to sustainable developm ent
ZHOUM eng ku,i WANG L ian sen
( Institute of Educa tion, X iamen Un ive rsity, X iamen 361005, Ch ina)
Abstract: The non governm ental h igher education has becom e an im po rtant part o fCh ina s higher
educat ion system. A s to the new situations, new dem ands and new problem s, it is very im portant in
both theory and practice to study the susta inable deve lopm ent o f non governm enta l co lleges. For the sus
tainab le deve lopm ent of non governm en tal co lleges, th is paper puts forward a basic research m ethod
from the perspective of  governance! and gets an in itial conclusion that need be further analyzed. The
inst itutional arrangem ents and the correspond ing institutional environm ents are the fundam enta l and key
facto rs that affect the sustainab le developm ent o f non governm ental colleges. The governance of non gov
ernm en tal co lleges based on the property rightsm echanism should changew ith tim e and places. In order
to keep susta inable developm en,t non governm enta l colleges should put em phasis on cultural m echa
n ism s, m oralm echan ism s, politica lm echanism s and other non property r igh ts governance m echan ism s.
Besides, non governm enta l co lleges need to have external institut iona l env ironm ents to support their in
ternal inst itutional arrangem en ts so as to ensure susta inable developm en.t





































上的  高校 (大学 )管理!。以前的大学制度研究多
借用管理学的传统组织理论和社会学方法来进行,
着眼于大学内部的  相对封闭的系统 !,而治理视角
下的大学  更像一个开放的系统 !,其研究关注内外
部所有利益相关者。另外,该视角的大学制度研究
与一般性制度研究的差别还在于,治理关注制度的








芽于新的企业组织形式 # # # 股份公司的出现, 百年
来人们通过实践、研究及立法, 对公司治理作了大
量的探索。公共治理的理念及其活动,则起因于上
世纪二三十年代以来人们对  市场失效 !以及随后













了较多有关大学治理的著作, 如 B im baum R.
( 1991, 2004) , Salipante P. ( 1992) , A dr ianna J. K ez
ar( 2001) , Susan W hea ller Johnstan ( 2003) , G abriel




张铁明 ( 1998)、潘懋元 ( 2002)、靳希斌 ( 2002)、范
先佐 ( 2002)、宁本涛 ( 2003)、高金岭 ( 2004)、张万
朋 ( 2004)、李才, 曹勇安 ( 2006)、胡赤弟 ( 2008 )等
等, 治理结构及其相应的治理机制, 如: 董圣足





















会力量办学条例 & ( 1997)、特别是 %民办教育促进
法& ( 2002)及其%实施条例 &( 2004)等政策、法律明
确允许并鼓励社会力量办学的推动下, 我国民办高
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部分。截至 2008年底, 全国有民办高校 640所 (含
独立学院 322所 ) ,在校生 401. 3万人;民办的其他
高等教育机构 866所, 各类注册学生 92. 02万人
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建波教授邀请美国百森商学院伍健民 ( P ro.f Robert Ng)教授来校讲学。伍健民 ( P ro.f
RobertNg )教授以 "创造、创意、机遇、创新、创业 "为题,从创业的概念、创业在社会生活中
的重要性、创造性思维形成、创始人 -机遇 -资源之间的关系、创造力的发挥、创意到创新




200多人,伍健民 ( P ro.f Robert Ng)教授与师生对许多学术问题进行了广泛的深入地互动
讨论,得到广大师生的一致赞誉。伍健民 ( P ro.f Robert Ng)教授对全程陪同翻译的外国
语学院高宇婷老师的高水平同步翻译深表谢忱。这场由西安欧亚学院科研处精心策划的
学术报告会取得圆满成功。
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